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Democràcia: doctrina política que defensa la intervenció del 
poble en el govern i en l'elecció dels governants. 
Participar: tenir i pendre part en una cosa. 
Tal i com succeeix amb la resta d'espècies que ocupen la capa de la 
terra , el més normal seria que la humanitat també fos regida per la llei del 
més fort. Però, en canvi , la societat ha estat capaç de crear un producte 
artificial amb l'objectiu de gestionar els seus afers públics per tal de fer 
possible la vida en comunitat: la Democràcia. Aquest gran avenç neces-
sita , però, d'uns tractaments especials . Cal cuidar i mimar la democràcia . 
I és que pel fet de ser un model artificial , és força fràgil. 
I aquesta fragilitat es manifesta constantment. L'últim exemple a gran 
escala el trobem en la guerra d'Iraq. A Catalunya, la Plataforma Aturem 
la Guerra ha fet una consulta popular sobre la guerra. En ella hi han par-
ticipat 650.000 ciutadans, gairebé un 15% de l'electorat. Allò realment 
important d'aquesta consulta no és saber què van votar els catalans , sinó 
el fet que la ciutadania vol fer sentir la seva veu i demostrar que no està 
disposada a perdre la capacitat de decisió encara que alguns dirigents 
polítics així ho vulguin . No creieu , però, que davant d'una decisió tan 
important, hauria d'haver estat el govern espanyol qui hagués convocat 
un referèndum per tal que els ciutadans haguessin decidit si calia o no 
donar suport a la guerra? 
Una situació similar es va viure a Riudoms l'estiu de l'any 2001 , quan 
els riudomencs i riudomenques van haver d'organitzar un recull de firmes . 
L'objectiu era fer saber als seus governants que no volien que es tirés 
endavant un projecte que amputava una part del parc de Sant Antoni jun-
tament amb els seus arbres centenaris. Per què, però, en sortir aquesta 
polèmica, l'Ajuntament no va optar per fer un referèndum local i aconse-
guir així que els propis convilatans decidissin el futur de Sant Antoni? 
Aquests dos exemples demostren la necessitat de trencar el concepte 
absolutista de tot pel poble, però sense el poble. La possibilitat de fer 
sentir la veu del poble en la presa de les grans decisions, l'articulació de 
formes de consulta i referèndum, l'apropament dels polítics a la societat 
són formes que mereixen la pena contemplar-se i usar-se com a forma 
normal de govern. És en aquest sentit que neix l'expressió Democràcia 
participativa. 
Ja és trist, però, que s'hagin d'encunyar noves expressions com ara 
democràcia participativa, que l'únic que fan és redundar en el significat de 
democràcia. I és que si llegiu la definició de democràcia veureu com en 
ella ja hi és explícit el fet que el poble intervingui , que participi. Per què, lla-
vors, la societat ha hagut de crear aquesta nova expressió? Simplement, 
perquè l'actual democràcia està desvirtuada pel fet que no es crida la ciu-
tadania a votar quan s'han de decidir actuacions realment importants pel 
seu futur. Esperem que canviï aquesta dinàmica i que la paraula Democrà-
cia recuperi el significat que no hauria d'haver perdut mai. 
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